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   A 17-year-old woman consulted our clinic with the complaint of gross hematuria and lower 
abdominal pain. Blood examination showed severe anemia and renal failure. Emergent hemodialysis 
and blood transfusion were performed.CT scanning revealed left retroperitoneal hematoma, 
right severe hydronephrosis and loss of uterus shadow. Under diagnosis of left renal rupture, 
left nephrectomy and removal of retroperitoneal hematoma were performed. The area of rupture 
in the left renal pelvis was identified on its posterior wall. Postoperatively renal function did 
not improve and periodic hemodialysis has been done. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 37: 279-281, 1991)















入 院 時 現 症:身 長163Cm,体 重58kg,血 圧142/
90mmHg,栄 養 ・体 格 中 等 度.眼 瞼 結 膜貧 血 様,乳
房 発 育 中等 度,恥 毛 正 常,膣 痕 跡 的,左 側腹 部 か ら下
腹 部 に著 明 な圧 痛 を 認 めた.
血液 生 化 学 検 査 成 績:RBCIl2×104,Hb3.3g/dl
Ht10.0%,BUN150mg/dl,Creatinine13.3mg/
d1,K8・omg/dl,動脈 血 ガ ス分 析,pH7.181,HCOa
8.8mEq/1,B.E.-17.6,
胸部X線lCTR54%,肺 紋 理 軽度 増 強.
腹 部X線:腸 管 ガ ス像 の右 方 偏 位.
心 電 図 所 見 ・脈 拍100,T波増 高.
入 院 後 経 過1ルrチ ン検 査 終 了 後,直 ちに 血 液 透 析
を 施 行 した.透 析 中に,濃 厚 赤血 球 液1,800ccを 輸
血 した.透 析 終 了後,膀 胱 鏡 を 施 行 した が,凝 血 塊 著














































す る の で,CTス キ ャ ンを 施 行 した.CT上,右 水 腎
・水 尿管,左 腎 の膨 張 ・変 形 ,左 後 腹膜 腔 内の 出 血 を
思 わせ るMass,膀 胱 の凝 血 塊 に よる もの と思 わ れ る





























































内に貯留 し,凝血塊による通過障害,水 腎 。水尿管,
左腎孟内圧の上昇,腎 孟破裂となったものと推測され
た.術後,膀 胱 ・尿道内圧を測定 したが,神経因性膀
胱を疑わせる所見は得られなかった.以 前に腎機能検
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